


































































































































５）World Bank（2000）：UTS Concept Paper（Summary Version）in Cities on the Move p.1




ド鉄道システム（A dual-mode Railway System）という（GTB. , ibid . ,p.29～31）。詳しくは
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